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ABSTRACT 
Notes on the flora of the South-Eastern Iberian Peninsula, VI 
A new floristic contribution to the vascular flora of the S.E. Spain is presented. Localities, ecology and 
testimonies in the Herbarium Universitatis Murcicae (MUB) are reported for each taxon. New records for the 
Murcian flora are denoted with asterisks. 
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RESUMEN 
Como contribución al catálogo de la flora vascular del Sureste de España, se aportan primeras (señala- 
das con un asterisco) o segundas citas para la flora murciana de especies vegetales autóctonas, más algunas 
que amplían considerablemente el área de distribución de ciertos táxones. Para cada uno de ellos se detalla la 
localidad, hábitat y los pliegos testigo depositados en el Herbarium Universitatis Murcicae (MUB). 
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Como continuación de la serie emprendida 
con anterioridad (ALCARAZ, 1983), se da cuen- 
ta del hallazgo de nuevas citas para la Región 
de Murcia, así como de segundas citas o de am- 
pliaciones significativas del área de distribu- 
ción de algunas especies. 
En la nomenclatura de los táxones se ha se- 
guido, de forma general, a Flora iberica (CAS- 
TROVIEJO et al. (eds.), 1984-1 993), Flora euro- 
paea (TUTIN et al. (eds.), 1964-1980), Flora 
vascular de Andalucía Occidental (VALDÉS et 
al. (eds.), 1987) y Med-Checklist (GREUTER et 
al. (eds.), 1984- 1989). 
Alopecurus arundinaceus Poiret 
MURCIA: La Junquera (Caravaca), 
30SWG7398, 1100 m, prados húmedos, S. 
Ríos y A. Robledo, 2-VII-87, MUB 17375. Sólo 
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conocíamos la cita de ALCARAZ et al. 
( 1985: 124) en Sierra Espuña. 
Amelanchier rotundifolia (Lam.) Doum.-Courset 
MURCIA: S" de Mojantes (Caravaca), 
30SWH7909, 1400 m, cascajares al pie de can- 
tiles umbrosos, A. ROBLEDO y S. Rfos, 18-V-87, 
MUB 19120. Tan sólo citada en la provincia 
por ESTEVE (1 973:282) en Sierra Espuña y VER- 
DO ( 1979: 150) en Revolcadores. 
Armetia villosa Girard subsp. longiaristata 
(Boiss. et Reuter) Nieto Feliner 
* MURCIA: Se de Mojantes (Caravaca), 
30SWH7909, 1200 m, suelos pedregosos sobre 
calizas, A. ROBLEDO y S. Rfos, 18-V-87, MUB 
19 15 1. No es recogida por NIETO ( 1 990:689) 
para Murcia. 
Bromus secalinus L. 
* MURCIA: La Junquera (Caravaca), 
30SWG7398, 1100 m, prados húmedos, S. 
Ríos y A. ROBLEDO, 2-VII-87, MUB 17375. 
Centaurium spicatum (L.) Fritsch 
MURCIA: Campo Coy (Caravaca), 
30SWG9699,840 m, claros en juncales salinos 
instalados sobre margas yesíferas, S. Rfos y A. 
ROBLEDO, 15-VI-88, MUB 17688. No existían 
citas de esta especie para el Noroeste de Murcia 
& FERNANDEZ CASAS (1 975:48) en Revolcado- 
res. 
Ceratocephala faleata (L.) Pers. var. barrelieri 
Dufour 
MURCIA: Los Royos (Caravaca), 
30SWG7998, 1000 m, mala hierba en campos 
de cereal, A. ROBLEDO y S. ROS, 27-11-87, MUB 
19056. Tan s61o citada por SELMA & SOCORRO 
(1988:324) en la Sierra de la Muela (Morata- 
lla). 
Cheilanthes maderensis Lowe 
MURCIA: Puerto del Garruchal (Murcia), 
30SXH7002, 300 m, fisuras en roquedos um- 
brosos, A. ROBLEDO, 10-1-87, MUB 19052. 
Sólo se conocía la cita de ALCARAZ & LLIMONA 
(1 982:8) en el Carrnolí. 
Chrozophora obliqua (Vahl) A. Juss. ex Sprengel 
MURCIA: Ulea, 30SXH4622, 120 m, her- 
bazales nitrófdos en bordes de caminos, F. AL- 
CARAZ, 24-IX-80, MUB 170 1. En la provincia 
sólo se conocía la cita de ESTEVE (1973:249) 
como C. verbascifolia en Cartagena. 
Con>nopus squamatus (Forsskal) Ascherson 
MURCIA: Beniaján (Murcia), 30SXH6905, 
40 m, huertas de regadío poco cuidadas, A. Ro- 
BLEDO, 4-N-87, MUB 19029. 2' cita provincial 
(ESTEVE, 1973:264, en Cartagena). 
Centranthus ruber (L.) DC. 
Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter 
* MURCIA: Singla (Caravaca), 
30SWH9208,840 m, taludes y ribazos en huer- 
tos, con preferencia orientados al norte, S. Ríos 
y A. ROBLEDO, 21-VI-88, MUB 17623. 
Cerastium gibraltaricum Boiss. var. lanuginosum 
(Gren.) F.N. Williams 
MURCIA: S" de Mojantes (Caravaca), 
30SWH7909, 1400 m, pedregales en roquedos 
umbrosos, A. ROBLEDO y S. Rfos, 18-V-87, 
MUB 19 137. Solamente había sido citado por 
ESTEVE (1 973:255) en Sierra Espuña y CHARP~N 
MURCIA: La Parroquia (Lorca), 
30SWG9675,640 m, borde de caminos, A. Ro- 
BLEDO, 10-VI-85, MUB 19023. Sólo había sido 
citada por ESTEVE (1 973:360) en los alrededo- 
res de Cartagena. 
Erinus alpinus L. 
MURCIA: Se de Mojantes (Caravaca), 
30SWH7909, 1400 m, fisuras de rocas calizas 
en paredones umbrosos, A. ROBLEDO y S. Rfos, 
18-V-87, MUB 19 134. Tan sólo conocíamos la 
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cita de CHARP~N & FERNANDEZ CASAS (1975:56) 
en Revolcadores. 
Euphorbia dracunculoides Lam. subsp. inconspi- 
cua (Ball) Maire 
* MURCIA: Puerto del Garrucha1 (Murcia), 
30SXH7002,300 m, pedregales al pie de canti- 
les rocosos, A. ROBLEDO, 10-1-87, MUB 19078, 
19079. 
Filago desertorum Pomel 
Logfía gallica (L.) Cosson & Germ. 
* MURCIA: Isla del Ciervo (Mar Menor), 
30SXG9970, 10 m, prados terofíticos en suelos 
arenosos, A. ROBLEDO, 27-111-87, MUB 191 05. 
S' de Carrascoy (Alhama de Murcia), 
30SXG59,180 m, F. ALCARAZ, 29-IV-84, MUB 
11909. Puet.to de la Cadena (Murcia), 
30SXG6147, 200 m, suelos arenosos en rella- 
nos, F. ALCARAZ, 29-IV-84, MUB 1 19 1 0. Cabe- 
zo de la Cruz (Fuente Alamo), 30SXG67, 80 
m, roquedos silíceos, F. ALCARAZ, 20-IV-87, 
MUB 1191 1. 
* MURCIA: Espinardo (Murcia), 
30SXH60 10. 100 m. ~rados de terófitos en ma- p
erenne L. 
torrales calcícolas debadados (Eryngio ilicifo- 
lii-Plantaginetum ovatae), A. ROBLEDO, 1 0-111- MURCIA: La Junquera (Caravaca), 
87, MUB 19 108. 30SWG7398, 1100 m, prados húmedos, S. 
Rfosv A. ROBLEDO. 2-VII-87. MUB 17375. 2" 
Filago fuscescens Pomel 
MURCIA: Los Belones (Cartagena), 
30SXG9665, 100 m, prados de terbfitos en cla- 
ro de tomillar, A. ROBLEDO, 7-111-87, MUB 
1 9 1 06. En la provincia sólo ha sido citado por 
ALCARAZ et al. ( 1985:85) en el Mar Menor. 
MURCIA: Fuentes del Marqués (Carava- 
ca), 30SWH9817, 630 m, S. Rfos y A. ROBLE- 
DO, 15-VI-88, MUB 17639. 2" cita provincial 
(GANDOGER, 1 9 1 7:66, en Cehegín). 
Guiraoa arvensis Cosson 
MURCIA: S" de la Pinosa (Caravaca), 
30SWG8994, 860 m, suelos alterados en mar- 
gas yeslferas, A. ROBLEDO y S. Rfos, 10-VI-88, 
MUB 17598. No existían citas para el Noroeste 
provincial de este interesante endemismo del 
S.E. ibérico. 
Hordeum rnarinum Hudson 
cita pbincial (GANDOGER, 19 17:354, en Mon- 
teagudo). 
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood 
subsp. giennensis VALDBS BERMEIO. 
* MURCIA: El Rincón (Lorca), 
30SWC9592,800 m, herbazales en margas ye- 
síferas, a veces bordeando los cultivos cerealis- 
tas y en barbechos, A. ROBLEDO y S. Rlos, 23- 
V-89, MUB 1735 1. 
Phalaris arundinacea L. 
MURCIA: Río Argos (Cehegín), 
30SXH04 17, 620 m, prados húmedos en bor- 
des de arroyos, S. Rfos y A. ROBLEDO, 9-VI-88, 
MUB 17652. No había sido citado en el No- 
roeste de Murcia. 
Phleuni bertolonii DC. 
* MURCIA: Sierra de Villafuerte (Morata- 
lla), 30SW7221, 1600 m, prados húmedos, 
S. Rfos y A. ROBLEDO, 12-VII-92, MUB 36665. 
* MURCIA: Campo Coy (Caravaca), Phlomis hehventi L. 
30SWG9699, 840 m, borde de charca en sue- 
los salinos utilizada como abrevadero de gana- MURCIA: Cuesta de Lorca (Caravaca), 
do, S. Rfos y A. ROBLEDO, 3-VI-88, MUB 30SWH9404, 800 m, suelos alterados, espe- 
17574. cialmente en cunetas, A. ROBLEDO y S. Rfos, 
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15-VI-88.2" cita provincial (ESIEVE, 1973:336, 
en Lorca). 
Sambucus nigra L. 
MURCIA: Fuente de Navares (Caravaca), 
30SWH9210,830 m, borde de acequias y talu- 
des en huertas tradicionales de regadío, S. Rfos 
y A. ROBLEDO, 16-VI-88. Tan sólo se conocía la 
cita de GANDOGER (1 9 17: 147) en Archivel. 
Saponaria ocymoides L. 
MURCIA: S" de Mojantes (Caravaca), 
30SWH7909, 1400 m, pedregales y graveras 
en suelos calizos, A. ROBLEDO y S. Rlos, 18-V- 
87, MUB 1 9 1 35. Hasta el momento sólo existía 
la cita de E ~ V E  (1973:256) en Sierra Espuña. 
Scandix stellata Banks et Solander 
MURCIA: S" de Mojantes (Caravaca), 
30SWH7909, 1400 m, gleras y pedregales en 
umbrías, A. ROBLEDO y S. Rlos, 18-V-87, MUB 
19 1 18. 2" cita provincial (CHARP~N & FERNAN- 
DEZ CASAS, 1 975:53, en Revolcadores). 
Seduni gypsicola Boiss. et Reuter 
* MURCIA: Campo Coy (Caravaca), 
30SWH9400, 940 m, sobre yesos cristalinos 
descarnados, A. ROBLEDO y S. Rfos, 23-VI-89, 
MUB 17307. 
Senecio auricula Bourgeau ex Cosson 
* MURCIA: El Rincón (Lorca), 
30SWG9991, 700 m, albardinal sobre suelos 
margo-yesíferos, A. ROBLEDO y S. Ríos, 10-VI- 
87, MUB 19070. 
Silene stricta L. 
* MURCIA: Santo Angel (Murcia), 
30SXH640 1, 80 m, claros en cultivos de cítri- 
cos y otros herbazales nitrófilos, A. ROBLEDO, 
20-V-84, MUB 17302. 
Sinapis awensis L. 
MURCIA: Tarragolla (Caravaca), 
30SWH8502, 900 m, cultivos de cereales, A. 
ROBLEDO y S. Ríos, 20-IV-88, MUB 17694. SO- 
lamente citada anteriormente en la provincia 
por ES~EVE (1973:267), en San Pedro del Pina- 
tar. 
Sinapis flexuosa Poiret 
MURCIA: Lorca, 30SXG 147 1,450 m, her- 
bazales nitrófilos en taludes de gran inclina- 
ción, A. ROBLEDO, 4-11-87, MUB 19055. Tan 
sólo existía la cita de ROBLEDO et al. ( 1989:297) 
en Alhama de Murcia. 
Sisymbrium erysibides Desf. 
MURCIA: Peña del Aguila (Cartagena), 
30SXG9263,240 m, suelos alterados en borde 
de caminos, F. ALCARAZ, 4-111-87, MUB 19062. 
Solamente existen citas antiguas para esta espe- 
cie (GANDOGER, 191 7:28 y WILLKOMM in WI- 
LLKOMM & LANGE, 1880:798) en la Fuensanta 
(Murcia). 
Smyrnium olusatrum L. 
MURCIA: Huerta de Pliego (Mula), 
30SXH3 106, 3 10 m, herbazales nitrófilos hú- 
medos, S. Rfos y A. ROBLEDO, 2-V-92, MUB 
33481,33482,33483. Tan sólo se conocía una 
antigua cita de GANDOGER (1 91 7: 144) en Mula. 
Sorbus domestica L. 
MURCIA: Fuente de Navares (Caravaca), 
30SWH9210,830 m, suelos húmedos, S. Rfos 
y A. ROBLEDO, 16-VI-88, MUB 17637. Tan sólo 
existe la cita de ROBLEDO et al. (1989:298) en 
Sierra Espuña. 
Thymus x almeriensis G. López et R. Morales 
MURCIA: La Paca (Lorca), 30SXG0688, 
700 m, margas yesíferas, A. ROBLEDO, S. Rfos y 
F. ALCARAZ, 3-VI-88, MUB 17467. SB de la Pi- 
nosa (Caravaca), 30SWG8994,860 m, margas 
yesíferas, A. ROBLEDO y S. Ríos, 3-VI-88, MUB 
17465. Citado por primera vez en la provincia 
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por ROBLEDO et al. (1989:300) en la Sierra de 
la Tercia. 
Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vo- 
llman 
MURCIA: S" de Mojantes (Caravaca), 
30SWH7909, 1400 m, parasitando a Pinus ni- 
gra subsp. clusiana en laderas umbrosas, A. 
ROBLEDO y S. Rfos, 18-V-87, MUB 191 23. 2" 
cita provincial (VERDO, 1979: 142). 
Volutaria lippii (L.) Maire 
MURCIA: Venta de Mendoza (Murcia), 
30SXH4807,200 m, borde de caminos, A. Ro- 
BLEDO, 15-IV-88, MUB 17708. Solamente se 
conocían citas en localidades costeras. 
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